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Este projeto de Extensão, que é vinculado à Facul-
dade de Medicina da UFRGS, surgiu da procura 
feita por estudantes indígenas da área da Saúde 
da Universidade aos professores Rodrigo Cáprio 
e Odalci Pustai, a fim de criar o projeto e dentro 
dele ajudar a desenvolver a Liga Acadêmica de 
Saúde Indígena. Esta Liga tem como objetivo prin-
cipal promover dentro da comunidade acadêmica 
formação complementar sobre conhecimento 
da cultura e de temas de relevância em saúde 
indígena, mas também promover a visibilidade e a 
presença indígena na Universidade.
Principais atividades programadas pela Liga 
Acadêmica de Saúde Indígena (LISAI):
Organizar o Primeiro Seminário de Alunos Indígenas 
Egressos de Cursos da área da Saúde da UFRGS. 
Nesse seminário os alunos indígenas já formados, vão 
relatar sua trajetória dentro da universidade e suas 
experiências como profissionais de saúde.
Organizar Seminário do trabalho do programa “Mais 
Médicos” em áreas indígenas no Rio Grande do Sul.
Acompanhar pacientes indígenas em consultas e 
internações hospitalares no município de Porto 
Alegre, através da criação do Projeto de Mediadores 
Culturais. Os alunos indígenas da área da Saúde da 
UFRGS vão receber uma formação específica  para 
intermediar a comunicação entre os profissionais 
de saúde do SUS e os pacientes indígenas. Assim, 
pretendemos promover a aproximação e o encontro 
de cosmologias próprias de cada cultura.
Proporcionar intercâmbio entre as comunidades 
indígenas e a universidade.
Acompanhamento no atendimento a pacientes 
na UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Cecília/
HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre).
Estágio observacional junto a profissionais de 
saúde atuantes em comunidades indígenas.
Divulgação de atividades do SUS/SESAI em popu-
lações indígenas de todo território brasileiro.
Promover atividades variadas (aulas, rodas de 
conversa, painéis de especialistas) para: ensino, 
reflexão e proposição de estratégias de abordagem 
dos temas pertinentes à saúde da população 
indígena, de modo a contribuir para a inclusão nos 
currículos dos cursos da área da Saúde da UFRGS 
temas pertinentes à saúde da população indígena. ◀ 65
